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Muwaḻpindi 
 
Ḻarr'nha napurr djuḏu'tjuḏup ŋunhal Gädjaw, djuḏu'tjuḏup bumar napurr marrtji---n Ŋuḻumay, 
Djelirryu ga ŋarra.   Manymak ga ŋayi Djelirrnydja bura, ga ŋayi Ŋuḻumay ga ḻäyŋur ga ŋarrany ga 
dhä-ḏiltjikurr.  Manymak bumar ŋarra marrtji--n ga ŋayi ŋunhi mokuynydja ḻurrkun' waṉḏirr walal 
marrtji ga giyapara walal nhäma ŋurruk ga dhärra bala walal djuḻuḻ'yuna ŋunhiliyin.   
 
Manymak ḻuŋiny ŋarra ruwaŋdhun, ŋarali' ga gurtha dhiyal Womila ḏiltjiŋur, walalnydja rraku 
ŋuruŋuwurruynydja märram bala gäman rraku walal dharrawum ŋarrany.  Manymak waṉḏirr ŋarra 
marrtji---i ŋäma ŋathil ŋarra wi---r marrtji ga nhäma'nhama ŋarra ga ḏaba'yun ŋarra ga nhäma 
bäyŋu.  Bulu waṉḏirr ŋarra marrtji---i ga ḻiw'yuna ŋarra, bala walal getjun buny'tjun ŋuruŋiyi 
ḻuŋinydhu ŋarrakal nhawuyu Waḻipurruy wopthun, nhämana ŋarra buŋbu---l nhuman ŋarra waŋa 
ŋarra "Maṉḏa, buny'tjun nhuma ga?" "Nhaka bäyŋu!"  Nhawuyu dhuwal ga buny'tjun mokuyyu 
bitjan bala---n ŋarra ga djuḻkthundja yanpi ŋarra nyoka dharrtharryurr yän ŋarra bitjandja dharrnha 
ŋarra walalany nhäma bala ŋarra ga walalany nhäman yän yurr yaka ŋarra walalany ŋamathaŋ nhäŋu 
yän ŋulan bäynha bala rra dhiŋgaman.   
 
Manymak ŋunhi ŋathil ŋarra ŋäma nhawi ŋerrk balany Ŋililik ŋäthi marrtji, manymak walalnydja 
ŋunhi mokuyyu yakan ŋarrany ḻaw'maraŋ ŋany ŋuruŋ Ŋililikthun buŋgawa walalaŋ ŋuli ga nhina 
djinaga.  Manymak djuḏumdhu ŋarra ga warrpam' ŋunhi ŋäminmirr, nhaka ŋunhi ŋarrany walal 
rurrwuyun, ḏarrtjalk ŋarrany walal ga gäma ḻiw'maram, ga rägudha rraku walal galkan, yurr ḻurrkun' 
ŋunhi mäḻuy dhiyak wäwa'mirriŋu Maḻpunhdharrgu, "Dhuwal nhuna ŋarra gondhaŋal," bitjarr rraku 
gan ŋunhi, "ga dhuwal nhuŋu ḏimbukamirr guku, beŋur ŋarra dhuwal ḏiltjiŋur birr warrḏay ŋarra ŋuli 
ga ŋupan," bitjarr.   
 
Manymak walalnydja gan nhinan maṉḏa Ŋulumay ga Djelirr ŋäthilnha walal ḏuwaṯthun 
wäthuwäthun walal, ga bäyŋu.  Manymak walalnydja ŋarrany ga gäma ŋunha ŋunhi Womila ŋurru?  
Ŋunhatjarr ŋarrany walal gan gäŋal, ga gapu ŋunhadhi dhärra ga guḻun.  Ḻupmaraŋal ŋarrany wala---l 
bilin, rägudha rraku walal ḻurrkun' galkan, ga nyoka ŋunhi balandaw nyoka djalkthun walal ga---a 
bilin bala walal ga rägudha yän galkan.   
 
Manymak "Wanha ŋayiny mäḻu?" maṉḏa ga bitjan waŋa, "Go limurr gäman ŋanya, nhän ŋayi 
yothumiriw, limurr balaŋ djaw'yuna, ŋany yän ŋayi dhuwali yothumirr," bitjarr.  Ŋulan bäynha 
ŋarrany walal ga gäma, gäma ŋarrany walal ga---a ga Bäḻma dhipuŋurdhin ŋarrany dhuḏi rur'yun bala 
roŋiyirr. Waṉḏin ŋarra marrtji---n yän ŋarra bitjarrnydja ŋayi beŋurnydja nhä mak ŋunhi gupapuy 
maŋutji rraku walal dhawaṯmaram, guwatjmana ŋarra marrtjin Ŋuḻumaynha, ŋayiny ŋarrany nhäma 
bala ga waṉḏirrnha ṉinydjiyakurr barrariŋu, ŋayiny muka Djelirryu ŋarrany märr-djuḻkthun, yakan 
ŋarra maṉḏaŋ waŋi yänan djimuku ŋunhi nyokapuy märram.    
 
Bilin buman ŋarra walalany ŋayiny Djelirrnydja waṉḏirr bala ŋayathaman ŋarrany rakunygu "Walal 
yuwalk muka dhuwali gäthu", bitjan ga barrkuŋur, "Buwa gäthuny gan dhuwali mokuyyu bumar, 
wanha nhe gi nhäŋu dhuwali gupa, nhawi maŋutji dhuwali mikumirriyin ga dhawaṯthurr ga bitjan."  
Waṉḏirr marrtji---i balaŋ ŋunhi maṉḏa dharpa gulkmaraŋ nhawi ŋunhi guḻumunyu bala gurthalil 
baṯthurr bala ḏaḏayurrnha ŋarrany, yän maṉḏa ḏaw'maram beŋur maṉḏa gäma walŋa wänydhu 
maṉḏa buŋgandhu buma bala maṉḏa ŋarrany ga ḏaṯayuna ŋulwitjthun.   
 
Baḏaknha nhina'nhina napu---rr, ŋorran ŋarra, ŋorra---n yän maṉḏa ga buthuruŋur waŋa, mäḻu 
maṉḏa garyun maṉḏa ga, ŋarrany ga rur' bitjandhi baḏaknha yän bili---i maṉḏany muka 
ŋäṉḏi'manydji Djinbibitja ga Wuṉuwuṉ ḻakaraman maṉḏaŋ marrtji, ŋayiny marrtji Djinbibitja ga 
ŋäthin ŋarraku, ŋäthi marrtji, ŋäthi marrtji bilin. 
 
Bala walal maypinygun marrtji ŋarrany ŋunhi rur'yun yanpi balaŋ ŋarra gäna rur'yurr, nhäma ŋarra 
bitjan dhärra yän walal ga, waŋa rraku walal "Go limurr marrtjin," yurr napurr ŋupanmirrnha 
waṉḏirrnha napurr rälidhi, waṉḏirr napurr ga---a dhuṉuwapnha ŋarra bala dhiŋgaman, mäḻu rraku 
waŋa, "Ganurrnha maṉḏa", bitjan ŋayi, "Yakan limurr dhu bulu ŋanya ŋupan, djälthirrnydja limurr 
dhu yän limurr dhu ga gäma---a ga wäŋaŋur djip".  Bitjan walal ŋunhi mokuy mala, yuwalkthi ŋayiny 
muka Mr. Latu buna walalaŋ ŋarrany marrtji guwaḻ-ŋaya'ŋayatham way'.  Waṉḏirr ga---a djuḻk ŋäthil 
way'.  "Nhaltjan ga dhuwal miyalk?" ŋayiny ŋunhi wäwany ga barrarirrnha, ŋayiny Djelirr waŋa 
bitjan, "Walal ḻakaraŋ!  Walal ḻakaraŋ!  Yolŋukurr walal ḻakaraŋ."  "Nhaka nhepi go dhärri ŋathil go," 
bitjan walal ga.  Waṉḏirr ŋunhal.  "Wäwa, nhawi dhuwali bäpa'mirriŋuy gan ŋanya bumar mokuyyu 
birrimbirryu," bitjan.  "Yäw ga ŋarranhany dhu yakan buma?  Ga go limurr balan Mr. Sigston dhuwal, 
limurr dhu balan wäwawalnha dhunupa yän bili bäpa ŋunha banydji limurr dhu gäman 
mirritjinlilnha."   
 
Bili waṉḏirr napurr ga---a nhawi ŋunhi ŋarra ga ḏaba'yun yän ŋarra ga nhäma walalany walal marrtji 
nhina mutikaŋur ŋunhi mokuy mala.  Waṉḏirr ga---a yän ŋarra ga ŋäga'yun ŋayiny ga wäwa dhatha---
r yän bili ga gulmaram ŋayi ga, ŋayi waŋa Djelirr nhanŋu, "Wäwa manymaknha ŋayi dhuwali bili 
napurr gan ŋanya ŋayathaŋal ga muryunmaraŋal," bitjan.  Ŋayiny ga guyaŋa ŋunhi mokuy mala 
gikina weyin, "Yaka ŋarrany dhu ḻäwumany?"  "Bäyŋu wäwa dhuwali wiripu napurruŋ rom mokuypuy 
ŋunhi dhu napurruny walal buma ga ŋayatham ŋunhiny manymak yan."  Manymak waṉḏirr napurr 
ga---a nhawuŋur dhuwal Nalwatjirrwa moriy napurr buna Ḻiyaḏarriw ga Baŋaḏiw yarraman' walal 
ŋuli ganha djäma, ŋayiny moriw nhäma barrkulil yan.  "Ḻiyaḏarriy." "Dhiyaŋuwurruy gana bumara 
dhuwalanydja bäy walala gana bumara ŋama'nha maku märinha maku Bilinydjannha," bitjan.  
Waṉḏirr ga---a ŋal'yurrnha walal ga ŋayiny ga wäwany waŋa guwaḻ-barrariŋu, "bondi walal ŋal'yurr 
limurr dhu dhuwal gäma Muwaḻpindiny" bitjan.   
 Bilin ḻakaram walal marrtji---i.  "Dhuwala ŋarra nhumalanha barrkulili nhäŋala gäthuramirri," bitjan 
mori waŋa Ḻiyaḏarri.  "Yurru rrambaŋi limurru ga dhuwala marrtji."  Bitjan, waṉḏirr ga---a Mr? wäŋa 
ḻakaram ŋayi ga---a yäw bilin ḏambumirriyam ŋayi rraku bala ŋayi waŋan.  "Dhuwal nhe dhu roŋiyirr 
bala nhe dhu ŋorran."  Bitjan ga ŋorrany ŋarra ŋunhi walalnydja ŋunhi wapwapthun yurr rrambaŋi 
yän napurr, nhinan napurr ga dhiyal.  Waŋa rraku walal ga "Muwaḻpindi".  Ŋayi Peter dhawaṯthun ga 
waŋa ŋayi.  "Go dhuwala nhumalaŋgu?  Ŋuli nhuma bitjarra gupa roŋiyina nhanŋu, dhuwala nhuma 
ŋuli dhiŋganha ga yakana nhuma ŋuli gupa-roŋiyinya.  Ŋulan bäynha yakan nhuma ŋuli wäthuna 
napurruŋ," bitjan.  Bilin. 
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